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Legend: x (A) - average value of variable in technique A,    (B) - average value of variable in technique B,
SD (A) - standard deviation technique A,    SD (B) -standard deviation technique B,    t – t-test,





































Variable x (A) x (B) SD (A) SD (B) t p(t)  Variable x (A) x (B) SD (A) SD (B) t p(t) 
…        …       
STX0008 1.8936  1.8846  .06273  .1033  .273  .794   STX0120 18.3207  18.8369  .7383  .4325  -1.789  .124  
…        STX0122 18.6811  19.2114  .7619  .4427  -1.788  .124  
STX0020 3.7371  3.7604  .1192  .1491  -.696  .512   STX0124 19.0467  19.5849  .7769  .4542  -1.777  .126  
STX0022 4.0316  4.0600  .1309  .1553  -.804  .452   STX0126 19.4153  19.9589  .7890  .4666  -1.764  .128  
STX0024 4.3236  4.3569  .1429  .1605  -.882  .412   STX0128 19.7837  20.3334  .8044  .4793  -1.753  .130  
STX0026 4.6127  4.6513  .1558  .1658  -.944  .381   STX0130 20.1504  20.7070  .8249  .4926  -1.743  .132  
STX0028 4.8997  4.9446  .1686  .1715  -.997  .357   STX0132 20.5173  21.0791  .8484  .5064  -1.727  .135  
…        STX0134 20.8854  21.4514  .8732  .5215  -1.707  .139  
STX0066 10.2367  10.4371  .2550  .2607  -2.190  .071   …       
STX0068 10.5289  10.7341  .2585  .2618  -2.200  .070   STX0148 23.5087  24.1236  1.0709  .6478  -1.616  .157  
STX0070 10.8199  11.0297  .2635  .2630  -2.191  .071   STX0150 23.8869  24.5069  1.0987  .6643  -1.607  .159  
STX0072 11.1096  11.3246  .2706  .2643  -2.169  .073   STX0152 24.2651  24.8913  1.1263  .6822  -1.601  .161  
STX0074 11.3983  11.6191  .2793  .2655  -2.146  .076   STX0154 24.6443  25.2781  1.1548  .7022  -1.596  .162  
STX0076 11.6859  11.9123  .2880  .2669  -2.121  .078   STX0156 25.0249  25.6684  1.1847  .7245  -1.593  .162  
STX0078 11.9721  12.2036  .2946  .2678  -2.097  .081   STX0158 25.3764  26.0291  1.1601  .6902  -1.590  .163  
STX0080 12.2579  12.4926  .2995  .2684  -2.065  .084   STX0160 25.7494  26.4094  1.1682  .6898  -1.583  .164  
STX0082 12.5433  12.7809  .3028  .2697  -2.035  .088   …       
STX0084 12.8286  13.0693  .3065  .2711  -2.003  .092   STX0176 28.7183  28.8589  1.2721  1.0832  -.293  .779  
STX0086 13.1137  13.3581  .3113  .2730  -1.976  .096   STX0178 29.0510  29.4987  1.3537  .8278  -.717  .500  
STX0088 13.3974  13.6470  .3179  .2748  -1.958  .098   STX0180 29.4214  30.1283  1.3706  .6339  -1.370  .220  
STX0090 13.6816  13.9361  .3267  .2770  -1.932  .102   STX0182 29.7901  30.4933  1.3869  .6292  -1.347  .227  
STX0092 13.9659  14.2264  .3369  .2790  -1.909  .105   STX0184 30.1576  30.8586  1.4022  .6259  -1.329  .232  
STX0094 14.2519  14.5173  .3480  .2803  -1.877  .110   STX0186 30.5237  31.2240  1.4151  .6242  -1.315  .237  
STX0096 14.5396  14.8089  .3596  .2818  -1.835  .116   STX0188 30.8884  31.5891  1.4258  .6239  -1.304  .240  
STX0098 14.8283  15.1011  .3711  .2839  -1.793  .123   …       
STX0100 15.1174  15.3939  .3831  .2867  -1.751  .130   STX0200 33.0411  33.9203  1.4657  .4699  -1.637  .153  





































Variable x (A) x (B) SD (A) SD (B) t p(t)  Variable x (A) x (B) SD (A) SD (B) t p(t) 
…        …       
STZ0008 -.1101  -.051143  .2664  .2060  -.714  .502   STZ0118 5.1806  4.955
6  
.6270  .5061  .631  .551  
…        STZ0120 5.3603  5.576
0  
.6299  .8365  -.973  .368  
STZ0020 -.1294  -.062714  .1832  .2141  -.778  .466   STZ0122 5.5351  5.730
4  
.6337  .8612  -.893  .406  
STZ0022 -.1087  -.039857  .1747  .2197  -.790  .460   STZ0124 5.7000  5.881
0  
.6442  .8777  -.837  .435  
STZ0024 -.081429  -.011571  .1676  .2266  -.783  .463   STZ0126 5.8561  6.026
4  
.6571  .8882  -.794  .458  
STZ0026 -.047429  .02214  .1602  .2335  -.763  .474   STZ0128 6.0069  6.167
4  
.6681  .8942  -.751  .481  
STZ0028 -.060000  .06229  .1535  .2406  -.731  .492   STZ0130 6.1536  6.304
3  
.6741  .8958  -.707  .506  
…        STZ0132 6.2949  6.436
7  
.6759  .8924  -.669  .529  
STZ0066 1.2384  1.2199  .1656  .1315  .380  .717   STZ0134 6.4296  6.565
3  
.6741  .8829  -.647  .542  
STZ0068 1.3464  1.3216  .1820  .1371  .478  .650   …       
STZ0070 1.4607  1.4287  .1977  .1413  .578  .584   STZ0148 7.1760  7.304
0  
.6081  .7067  -.770  .470  
STZ0072 1.5807  1.5423  .2126  .1456  .648  .541   STZ0150 7.2566  7.385
7  
.5860  .6703  -.807  .451  
STZ0074 1.7056  1.6614  .2260  .1497  .696  .513   STZ0152 7.3297  7.461
9  
.5623  .6300  -.862  .422  
STZ0076 1.8341  1.7851  .2387  .1536  .723  .497   STZ0154 7.3967  7.533
3  
.5360  .5866  -.931  .388  
STZ0078 1.9660  1.9127  .2512  .1564  .738  .488   STZ0156 7.4570  7.598
3  
.5083  .5421  -1.004  .354  
STZ0080 2.1000  2.0427  .2629  .1585  .752  .480   STZ0158 7.5203  7.665
6  
.4890  .5036  -1.073  .324  
STZ0082 2.2357  2.1740  .2745  .1606  .769  .471   …       
STZ0084 2.3730  2.3073  .2868  .1645  .779  .466   STZ0184 7.7289  7.778
3  
.3564  .1761  -.499  .635  
STZ0086 2.5117  2.4423  .2994  .1699  .785  .463   STZ0186 7.7199  7.771
0  
.3681  .1674  -.485  .645  
STZ0088 2.6533  2.5807  .3118  .1760  .783  .463   STZ0188 7.7096  7.759
6  
.3782  .1593  -.453  .667  
STZ0090 2.7971  2.7223  .3226  .1806  .773  .469   …       
STZ0092 2.9434  2.8670  .3315  .1825  .758  .477   STZ0200 7.5743  7.583
6  
.4031  .1214  -.072  .945  
STZ0094 3.0904  3.0123  .3380  .1824  .757  .478          
STZ0096 3.2371  3.1569  .3445  .1819  .762  .475          
STZ0098 3.3829  3.3001  .3523  .1841  .773  .469          
STZ0100 3.5286  3.4444  .3615  .1880  .771  .470          
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